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НАПРАВЛЕННЯ СНИЖЕНИЯ ЗКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЬІХ РАБОТ
Проблема управлення природоохранной деятельностью приобрела статус 
одной из самих приоритетних и острьіх проблем, стоящих перед 
человечеством. Достаточно сложно одновременно сохранять темпи
зкономического роста и минимизировать негативние последствия
антропогенного воздействия на природу. Однако на всех зтапах СМР 
существуют направлення, позволяющие добиться зтой минимизации и 
оптимизировать зкономические затрати.
Процесе организации строительной площадки должен бить основан на 
рациональних подходах к размещению битового городка, организации 
складеного хозяйства, дорог и освещения. А также направлен на применение 
последних разработок в области знергосбережения -  применение в 
конструкции битовок нових високозффективних теплоизоляционних 
материалов, применение знергозффективного освещения.
Зргономически верное размещение битовок на строительной площадке 
снизит степень воздействия строительства на рабочих, уменьшит ПДК вредних 
веществ в битовом городке.
Внедрение знергозффективних осветительних устройств и систем 
подогрева води уменьшит потребность стройки в водних ресурсах на 
хозяйственньїе нужди. Вторичное использование сточной води на технические 
нужди, снизит необходимость в организации системи сбора сточних вод.
Схема освещения участка в процессе строительства должна бить 
тщательно проработана, чтоби избежать ненужних затрат. В качестве 
источников знергии можно использовать солнечние батарей. Для 
автоматического включення и виключення освещения в соответствующее 
время могут использоваться таймери и фотозлементи, астрономические реле 
времени [1, с. 162-169].
Актуально в рамках строительной площадки предусмотреть грамотное 
складирование строительних материалов, которое обеспечит их долгосрочное 
хранение и удобную логистику в рамках строительной площадки, снизить их 
порчу.
Так же стоит отметить о необходимости создания в рамках строительной 
площадки системи управлення отходами. Для отдельньїх видов отходов 
предусмотреть контейнери для раздельного сбора, а для прочих отходов 
предусмотреть вивоз со стройплощадки с дальнейшей утилизацией или 
переработкой.
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Одним из направлений снижения направлення нагрузки на окружающую 
среду является организация строительнмх подьездов с обязательньїм вводом в 
зксплуатацию временньїх дорог, которьіе в дальнейшем могут бьіть 
использованьї в прилегающих к обьекту строительства территориях в качестве 
постоянньїх дорог. Схемой проезда по строительной площадке может бмть 
предусмотрено безразворотное движение автотранспорта с целью снижения 
вредньїх вмбросов в атмосферу.
Для снижения воздействия на окружающую среду на каждом зтапе 
строительства должнм бмть предусмотренм отдельнме мероприятия.
В частности при проведений землянмх работ рационально использовать 
машинм и механизмм с двигателями новой конструкции, позволяющих 
значительно сзкономить как расход топливнмх ресурсов, так и вмбросм в 
атмосферу. Целесообразно организовать возможность дозаправки 
строительнмх машин на строительной площадке.
Часть работ можно проводить с использованием мелкогабаритной техники 
(минибульдозерм, минизкскаваторм и т.д.). Абсолютно неприемлемо 
использовать парк с устаревшей техникой. В настоящий момент в зарубежной 
строительной практике применяются системм рекуперации и аккумулирования 
знергии в гибриднмх силових установках. Применение данного вида систем 
позволяет сзкономить порядка 10-25% знергоресурсов.
В процессе строительства применяются средства малой механизации, 
штукатурнме станции, сварочнме трансформатори, осветительньїе установки. 
В частности слой современной внутренней штукатурки гораздо меньше и 
может достигать 6-10мм, в связи с чем производство штукатурних работ можно 
организовать несколькими маломощньїми штукатурними агрегатами с 
непосредственнмм расположением у места производства работ с подачей 
пакетированной сухой штукатурной смеси.
Применение новмх инверторнмх сварочнмх аппаратов позволяет 
производить работм локально, что уменьшит потребление злектрознергии по 
сравнению с применением стационарного сварочного аппарата.
Широко используются знергозффективнме осветительнме приборм с 
применением светодиодной техники, что позволяет значительно снизить 
мощность обьекта злектроснабжения. Зто в свою очередь дает возможность 
получить дополнительнмй зффект от организации локальних освещений, а 
общие освещение стройки можно оставить на нужди дежурного и аварийного 
освещения.
На зтапах жизненного цикла обьекта строительства можно укрупнено 
определить основнме риски возникающие при строительстве (табл. 1).
На текущий момент популярность зкологического строительства в 
Беларуси не висока. К основним барьерам развития данного направлення 
относят високую себестоимость даннмх проектов, общую технологическую и 
зкономическую неготовность субьектов хозяйствования к даннмм подходом, 
низкая осведомленность общества о проблемах связаннмх с окружающей 








Зкологические риски Направление оптимизации
1 2 3
Проектирование
Общее влияние на окружающую 
среду после строительства, 
изменение инсоляции, ветровая 
нагрузка, «заветренность» 
территории
Анализ влияния и внесение 




Отходи, вьібросьі, повмшенное 
потребление ресурсов за счет 
несоблюдения технологий, за счет 
неразвитой системьі контроля 
качества
Контроль, мониторинг, 
грамотное и рациональное 




ресурсов в связи с неправильной 
зксплуатацией, низкий уровень 
управлення со сторонм 
зксплуатирующих или 
управляющих компаний





Правильная организация работ, 






Отходм, не включаемьіе в 
рециклинг строительнмх 
материалов, вьібросьі, уровень 
шума
Правильная организация работ, 




Неготовность субьектов хозяйствования к применению зкологического 
строительства в целом включает как национальньїх производителей материалов 
и строительние организаций, так и зксплуатирующие организаций. Данньїй 
факт связан с низким общим технологическим уровнем субьектов 
хозяйствования, охватьівающим менеджмент, маркетинг, производство, 
зкономику, зкологическую политику, управление персоналом и прочие сфери 
предприятия.
Низкая осведомленность общества о проблемах связанних с окружающей 
средой напрямую влияет на зффективность внедрения на местах принципов 
«зеленой» зкономики, никакие зкологические норми не будут работать в 
полном обьеме, пока они не понятий и не интересни человеку и обществу в 
целом.
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